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Bayer CropSisence adalah perusahaan yang cukup besar yang bergerak di bidang pertanian khususnya mengenai obat – obatan pertanian. Penawaran produk yang dilakukan selama ini dirasa belum dapat merangkul semua lapisan masyarakat. Serta informasi mengenai produk tersebut secara detail kurang di jelaskan. 
Untuk memenuhi kebutuhan diatas maka penulis merancangan WebSite ini agar supaya dapat mempermudah masyarakat khususnya kalangan praktisi dibidang pertanian, pengusaha – pengusaha bidang pertanian maupun petani untuk memperoleh informasi tentang penyakit – penyakit tanaman dan bagaimana pemberantasannya dengan produk - produk dari Bayer CropSience, yang dapat diperoleh melalui media Internet. 
Skripsi dengan judul Katalog Elektronis Produk Obat – obatan Pertanian di Bayer CropSience Berbasis Web, menampilkan informasi tentang data produk obat – obatan pertanian yang ada di Bayer CropSience Indonesia dan juga penyakit – penyakit tanaman yang ada serta pemberantasannya. Aplikasi ini diharapkan mudah dimengerti dan dipahami oleh pemakai.
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